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Fotografi mampu menembus dimensi ruang dan waktu. Fotografi dipercaya 
dapat mencerminkan kembali sebuah realitas. Hal ini mendorong ketertarikan untuk 
menghadirkan kembali realitas visual yang berdasar pada persepsi terhadap 
permainan gerakan cahaya yang dianggap menarik untuk direfleksikan ke dalam 
karya fotografi. Untuk dapat menghasilkan sebuah karya seni bernilai tinggi dan 
indah, diperlukan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip estetik, konsep ekspresi, 
pengetahuan bahan dan teknik.  
Objek fotografi bisa dikelompokkan menjadi dua yaitu objek yang diam dan 
objek yang bergerak. Selama ini dua kelompok objek tersebut diabadikan dengan 
merekam segala sesuatu yang terlihat oleh mata saja. Padahal dari objek tersebut 
terdapat pola gerak yang tak terlihat oleh mata namun eksistensinya ada. Sebagai 
contoh adalah pola gerakan dari kegiatan berlari, menendang bola dan lain 
sebagainya. Jika dihubungkan dengan semiotika, representasi visual dari pola 
gerakan yang tak kasat mata tersebut dapat dikatakan sebagai indeks, yaitu tanda 
yang memiliki keterikatan fenomenal atau eksistensial diantara tanda yang terpilih 
dan objeknya. Di dalam indeks hubungan antara tanda dan objeknya bersifat konkret, 
aktual, dan biasanya melalui suatu cara yang sekuensial atau kausal  
Kegiatan yang memiliki banyak pola gerak yang terlihat mata maupun tak 
terlihat mata salah satunya adalah kegiatan olahraga. Banyak gerakan-gerakan dalam 
kegiatan olahraga yang sebenarnya memiliki pola-pola tak kasat mata yang dapat 
direspon secara khusus sehingga dapat menjadi sebuah karya seni. Hal ini sangat 
menarik untuk dieksplorasi lebih jauh karena dengan memilih objek kegiatan 
olahraga bisa sekaligus mendukung wacana seni itu ada dimana-mana, tidak terbatas 
dalam kegiatan berkesenian saja. arah penciptaan karya ini adalah ‘menangkap pola 
gerakan cahaya’, lebih spesifik pada permainan cahaya artificial sebagai representasi 
visual sebuah kegiatan olahraga. 
 
Kata kunci: representasi visual, pola gerak, cahaya, kegiatan olahraga. 
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Photography is able to go through the dimension of time and space. Photography 
is believed to reflect a reality. This prompted an interest to bring back a visual reality 
which is based on the perception of the motion performance that are considered 
attractive light to be reflected into the photographic work. In case to produce a 
beautiful and high-value artwork, it requires a knowledge of the principles of 
aesthetic, the concept of expression, knowledge of materials and techniques. 
The object of photography can be grouped into two objects that are still and 
moving objects. During these two groups of objects are captured by recording 
everything that is visible to the eye. In fact, from that object be found a motion 
patterns that are invisible to the eye but its exist. An example is the movement 
patterns of running activity, kicking a ball, and so forth. If associated with semiotics, 
visual representation of the pattern of movement of the invisible can be described as 
an index, which is a sign that has a phenomenal attachment or existential selected 
between mark and object. In the index of the relationship between the sign and its 
object is concrete, actual, and usually in a way that is sequential or causal. 
The activities that have a lot of visible and invisible movement patterns which is 
the sports activity. Many movements in sports activities that actually has invisible 
patterns to be responded specifically so that it can become a work of art. It is very 
interesting to be explored further for selecting the objects of sports activities, and 
support the discourse 'art is everywhere' at once, not limited only in any art activity. 
Towards the creation of this work is to 'catch the pattern of light motions', more 
specifically on the movement of artificial light as a visual representation of a sports 
activity. 
 
Keywords: visual representation, motion patterns, light, sport activities. 
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